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れて 【pha]となるが, 第二音節の /S孟a′/は常に上
昇型 の トー ンで 発 音 され る｡ すなわち /saa′/は
tstressedsylable"である｡ この様な t-stressed









は tcommon'‥であり, これに対して /dEeg/は,
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